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A. Pendahuluan 
Indonesia adalah negara yang mempunyai kedekatan dari berbagai aspek dengan 
negara tetangga seperti Singapura dan Malysia. Tidak hanya negara yang berasal dari akar 
sejarah yang sama (negara yang merdeka dari praktik kolonilisme) namun juga mempunyai 
corak budaya, Bahasa, hingga etnis manusia yang sama. Dalam dinamika hubungan 
Indonesia dan Malaysia yang pasang-surut, seperti peristiwa “ganyang Malaysia” atau 
permasalahan klaim territorial pulau sipadan dan legitan, Malaysia dianggap sebagai 
“rival” dari negara Indonesia. Hal yang cukup ironis, mengingat kedua negara mempunyai 
persamaan yang jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan. Begitu juga dengan Singapura, 
sempat di tuduh sebagai negara boneka Inggris oleh Pemerintah Indonesia pada rezim orde 
lama, hubungan antara Indonesia dan Singapura juga mempunyai dinamika yang begitu 
unik. Bangsa yang serumpun, istilah yang sering di gaungkan untuk menunjukkan jika 
Indonesia dan Malysia pada dasarnya adalah bangsa yang mempunyai persamaan dan 
ikatan yang kuat. Begitu juga dengan Singapura, walaupun mempunyai mayoritas 
penduduk yang berasal dari etnis non-melayu, namun pengaruh budaya melayu sangat 
kental di negara tersebut, seperti Bahasa, hingga kuliner. 
Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari kegiatan ekskursi Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional Malaysia-Singapura pada tanggal 13-18 Februari 2019 dengan tema 
“Diplomasi Serumpun: Meninjau Kedekatan Geografis, Sosial, dan Budaya sebagai Perekat 
Hubungan Antar Negara”. 
  
B. Rangkaian Kegiatan 
Hari/Tanggal Pukul Kegiatan Konten Acara Lokasi 
Rabu/13 Februari 2019 
08.00 –  10.00 
Berangkat dari Padang 
menuju Kuala Lumpur 
- Padang 




10.00 – 12.00 Checking Imigrasi 
12.00 – 13.00 
Berangkat dari KLIA2 
menuju penginapan 
13.00 – 14.00 ISHOMA 
14.00 – 16.00 
Kunjungan ke KBRI di 
Malaysia  
Diskusi dengan tema “ Diplomasi 
Indonesia di Malaysia: Penanganan 
Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia 
16.00 - 19.00 




Kembali ke hotel dan 
istirahat 
-  
Kamis/14 Februari 2019 
05.00 – 08.30 
Bersiap-siap menuju 
IKMAS UKM 
- Bangun pagi 
- Sholat subuh 
- Sarapan dan bersiap-siap 
Penginapan 




10.00 – 12.00 Kunjungan IKMAS UKM 
 Kuala Lumpur, 
Malaysia 
12.00 – 12.30 ISHOMA  
12.30 – 13.00 




13.00 – 17.00 Kunjungan ke Universitas  Putra Jaya 
Malaya 
17.00 – 18.00 Kembali ke hotel    
18.00 – 20.00 ISHOMA 
Penginapan 
20.00 – 21.00 
Evaluasi dan Diskusi untuk 
kegiatan esok hari 
 
21.00 - selesai Istirahat   
Jum’at/15 Februari 2019 
05.00 – 08.00 Persiapan 
- Bangun pagi 
- Sholat subuh 
- Sarapan dan bersiap-siap 
Penginapan 
08.00 – 09.00 
Berangkat menuju 
Kementerian Luar Negeri 
Malaysia (Wisma Putra) 
 
 
09.00 – 12.00  Kunjungan di Wisma Putra Academic Discussion 
Wisma Putra, Putra 
Jaya 
12.00 -14.00 ISHOMA dan Shalat Jum’at di   
14.00 – 18.00  Kunjungan ke KLCC 
 
Kuala Lumpur 
16.00 – 21.00  
Kembali ke penginapan 
dan berangkat ke 
Singapura 
  
Sabtu/16 Februari 2019 09.00 – 17.00 
Kunjungan ke Singapura, 
Berwisata Singapura dan 
kembali ke Kuala Lumpur 
  
Minggu/17 Februari 2019 05.00 – 21.00 Acara bebas  
Senin/18 Februari 2019 Pulang menuju Padang 
 
C. Rincian Kegiatan 
1. Kunjungan ke KBRI di Malaysia 
Kunjungan ke KBRI di Malaysia di isi dengan seminar dan diskusi oleh Mokhammad Farif 
Maruf, Ph.D yang menjabat sebagai atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Malaysia. 
Diskusi berbicara meneganai dinamika hubungan Indonesia-Malaysia khusunya tentang isu TKI. 
Isu yang dibahas dalam berbagai aspek seperti tantangan masuknya TKI gelap ke Malaysia, TKI 
yang sudah berkeluarga dan statusnya yang masih dianggap pendatang gelap di Malaysia, hingga 
penyelesaian dan respon Pemerintah Indonesia terhadap nasib TKI yang mengalami tindakan 
penyiksaan dan penganiayaan di Malaysia. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya peserta 
yang bertanya, sesi pertanyaan dilakukan sebanyak tiga kali dengan setiap sesi diberikan 3 
kesempatan bertanya. Diskusi di tutup dengan kesimpulan pentingnya menjaga harga diri bangsa 
dengan cara pemahanan terhadapa masyarakat Indonesia untuk memasuki Malysia secara resmi, 
serta alotnya penyelesaian permasalahan TKI oleh KBRI Malaysia. 
2. Kunjungan ke IKMAS UKM 
 Kunjungan ke IKMAS UKM berisi kegiatan pengenalan IKMAS UKM sebagai gabungan 
dari beberapa pusat penelitian yang berfokus pada kajian Occidental, Amerika Latin, Asia, dan 
Asia Barat (Timur Tengah). Kunjungan diisi sesi tanya jawab dari peserta yang antusias. 
Kunjungan kemudian ditutup dengan makan siang bersama. 
3. Kunjungan ke Universiti Malaya 
Kunjungan ke Universitas Malaya dilakukan di dua tempat yang tgerpisah. Tempat pertama 
yakni ruang auditorium yang akan dihadiri peserta excursion dan mahasiswa Kajian Antar 
Bangsa Universiti Malaya. Acara pertama di auditorium berisi presentasi dari mahasiswa UM 
dan peserta excursion. Presentasi terdiri dari empat sesi yang diisi secara bergantian oleh 
mahasiswa UM dan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Unand. Setiap sesi presentasi juga 
berisi sesi tanya jawab dari seluruh peserta yang hadir. Acara kedua yang berlangsung bersamaan 
namun di ruangan terpisah, di hadiri rombongan dosen dan staf akademik Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional bersama dosen UM. Pihak UM terdiri dari Dr. Roy Anthony Rogers 
menjabat sebagai ketua pengajian Antarbangsa dan Strategik, Khoo Ying Hooi sebagai dosen 
senior pada kajian Antarbangsa UM, dan Dr. Rosmadi Fauzi menjabat dekan Faculty of Arts and 
Social Sciences. Pembicaraan mendapatkan dua poin kesepakatan, yang pertama tentang credit 
earning mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional ke UM, serta webminar yang akan diidi oleh 
dosen dari UM untuk mahasiwa Ilmu Hubungan Internasional. Acara kemudian ditutup dengan 
makan siang bersama. 
4. Kunjungan ke Wisma Putra 
 Kunjungan ke Wisma Putra berisi tentang penjabaran kebijakan luar negeri Malaysia yang 
mengikuti pangkatan harapan. Pembicaraan juga berlanjut tentang posisi ASEAN bagi 
Malaysia, serta dinamika hubungan politik Malysia dan Indonesia. Kunjungan ini juga diisi oleh 
sesi tanya jawab yang berlangsung cukup lama, karena banyaknya peserta excursion yang 
mengajukan pertanyaan. Kunjungan kemudian ditutup dengan foto bersama. 
D. Rincian Peserta Excursion 
No Nama Peserta NIM/NIP Jenis Kelamin Status  
1 Haiyyu Darman Moenir, S.IP, 
M.Si  
198012212010121003 L Ketua Jurusan  
2 Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc 197908312009121003 L Dosen  
3 Bima Jon Nanda, S.IP, MA - L Dosen 
4 Inda Mustika Permata, S.IP, 
MA 
- P Dosen  
5 Reza Resita  - P Staff  
6 Ario Rizky Pratama 
1610851009 
L Mahasiswa 
7 Azwar Amar Maruf  1610852004 L Mahasiswa 
8 Agit Yuma Yusuf 1510851014 L Mahasiswa 




10 Rahmat Gunawan Frandono 
1510852023 
L Mahasiswa 
11 Ahmad Irfan 1610852012 L Mahasiswa 
12 Rahmat Khairul  1610851015 L Mahasiswa 
13 Falhan Hakiki Bin Nasrizal 1510852014 L Mahasiswa 
14 Aditya Mukhti 1710853002 L Mahasiswa 
15 Muhammad Alif Thariq 
Gisang 
1610852013 L Mahasiswa 












19 Ilman Syarif Masri 
1610853013 
L Mahasiswa 
20 Alfarizi Aswad 
1610851002 
L Mahasiswa 
21 Irfan Syofian 1710852017 L Mahasiswa 
22 Taufiq Al Haddad 1710852005 L Mahasiswa 




24 Kenny Kurnia Putra Bin 
Samsun 
1510852031 L Mahasiswa 




26 Awani Yamora Masta 1510851023 P Mahasiswa 
27 Carin Aidha Putri Ariquti 
1610852016 
P Mahasiswa 
28 Eryolanda Putri Nabila 
1610853009 
P Mahasiswa 
29 Tiara Arinda Utami 1710853005 P Mahasiswa 
30 Hana Bilhaqqi Yafani 1710851009 P Mahasiswa 
31 Intan Zaleha Permata Sari 1610852003 P Mahasiswa 
32 Mutiara Febrianti 1610851005 P Mahasiswa 




34 Nadratur Rahmi 1610853003 P Mahasiswa 
35 Frida Maghfira Salim 1710853007 P Mahasiswa 
36 Wirantika Huttami Putri 1510851005 P Mahasiswa 
37 Tri Shinta HD Putri 1510851004 P Mahasiswa 




39 Rona Azalia Hasanah 1710851012 P Mahasiswa 
40 Vira Vierentina 1610853016 P Mahasiswa 
41 Firly Oktaviany 1610851011 P Mahasiswa 
42 Maharani Putri 1610851016 P Mahasiswa 
43 Andini Utari 1510852003 P Mahasiswa 
44 Novi Oktaviana 1510852005 P Mahasiswa  
 
E. Dokumentasi Kegiatan 
 
Rombongan berkumpul di BIM  untuk Menuju Malaysia 




Berfoto di Depan IKMAS-Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
 Berfoto bersama di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia 
 
 
Serah Terima Plakat antara Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UNAND dan 

















Foto Bersama di Universiti Malaya 
 
